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El  siguiente  proyecto  consiste  en  un  estudio  constructivo  y  arquitectónico  de  las  torres 
campanario  de  la  comarca  del  Alto  Mijares.  Se  ha  elaborado  un  inventario  que  supone  la 
identificación  y  localización  de  dichos  campanarios,  a  partir  del  cual  se  ha  confeccionado  un 
catálogo desarrollado en base a unas fichas que recogen las características arquitectónicas y datos 
constructivos más representativos. 
En  este  primer  estudio,  se  ha  identificado  las  patologías  apreciadas  en  los  campanarios, 
consistiendo  en  una  variedad  de  lesiones  las  cuales  se  han  analizado  para  comprender  su 
aparición. Apoyándose en esta  información,  se ha  realizado un  segundo estudio, elaborándose 
una propuesta de intervención de la torre‐campanario de un municipio del área de estudio. 








la  carrera.  Además  de  que  analizaría  las  patologías  apreciadas  de  cada  torre‐campanario  e 
investigaría la aparición de cada una de ellas. 
La  tutora definió  los objetivos a alcanzar y  los  fines de este  trabajo, dándome a elegir entre 
varios marcos  geográficos,  seleccionándose  la  comarca  del  Alto  Mijares. Me  incliné  por  esta 
comarca ya que los municipios que componen esta comarca tienen un bajo nivel económico y, da 





































































































El marco  geográfico  elegido  es  la  comarca del Alto Mijares. Comarca del  interior de  la 
provincia de Castellón, en la comunidad valenciana, España.  
Limita por el norte con la comarca castellonense del Alcalatén, al este con la Plana Baja, al 
sur  con  el Alto  Palancia,  y  al  oeste  con  la  comarca Gúdar‐Javalambre  (en  la  provincia  de 






















Un  campanario  es  un  edificio,  torre  o  estructura  donde  se  resguardan  las  campanas, 
construido  adosado  o  aislado  de  un  templo.  Dichas  torres  dominan  todo  el  paisaje 








Actualmente, en  los campanarios se encuentran  los  relojes mecánicos que, sustituyen a 
los antiguos relojes de sol. Éstos, estaban  instalados en  lo alto de  las torres, generalmente, 







señalaba  la  integración  de  las  torres  en  el  paisaje  al  cual  pertenecen.  Dado  que  en  su 
ejecución se emplean materiales y técnicas constructivas predominantes del área geográfica 
en  la  que  se  levantan,  de  forma  que  proporcionan  serenidad  con  sus  colores, matices  y 
texturas.  
En  cuanto  a  los  relojes mecánicos,  la  propia  estructura  de  la  torre  hace más  fácil  la 
instalación de la maquinaria, ya que las pesas del reloj mecánico necesitan un largo recorrido 
para  su  funcionamiento,  quedando  alojadas  en  el  interior  del  fuste.  Aunque,  en  algunos 
casos,  se  ejecutaba  una  caseta  adosada  a  la  torre  donde  se  alojaba  toda  la maquinaria 






































































































la  primera.  Consiste  en  la  elaboración  de  un  inventario  donde  se  identifican  y  localizan  los 
distintos  campanarios de  la  comarca elegida. Dicho  inventario, permite  realizar posteriormente 






































rehabilitaciones,  etc.).  Dicha  información  recopilada,  se  ha  incluido  en  la  ficha  de 
catalogación de cada caso. 
Esta  fase  del  proyecto,  ha  resultado  compleja  por  la  falta  de  información  histórica 
publicada, tanto de la iglesia como de la torre campanario. Aunque, la mayor parte de la 














Como  se  ha mencionado  anteriormente,  se  ha  concertado  una  cita  con  la  persona 
responsable para poder acceder al interior del campanario, de este modo recoger toda la 
información necesaria para realizar el trabajo.  
Parte  de  la  información  reflejada  en  las  fichas  de  catalogación,  se  ha  conseguido  a 
través  de  conversaciones  personales  con  el  responsable  de  la  visita.  Así  como,  datos 
históricos muy  concretos,  como  el  año  de  construcción,  o  información  acerca  de  las 
reformas ejecutadas recientemente. Ésta información facilitada, ha servido de ayuda para 
así comprender el estado actual que se ha observado en las torre‐campanario. En algunos 









históricos  y  constructivos,  sino  que  ha  servido  de  ayuda  para  fijarme  en  elementos 
interesantes del campanario. 
 










Para  empezar,  se  han  croquizado  las  plantas  de  las  torres  campanario  y  aquellos 
elementos  constructivos  considerados  interesantes,  con  la  intención  de  plasmar  las 
medidas tomadas. 
Por  consiguiente,  se  han  tomado medidas  esenciales  para  un  posterior  croquizado 




Para  obtenerlas,  se  ha  utilizado  un  distanciómetro  láser,  útil  para  aquellas medidas 
inalcanzables como  las alturas o para agilizar  los  trabajos, y cinta métrica para medidas 
más accesibles como anchos de huecos o dimensiones de peldaños. 
Otra  tarea,  aparte  de  la  obtención  de medidas  y  croquis,  ha  sido  la  realización  de 
fotografías exteriores e interiores, que han facilitado la elaboración de dicho proyecto, en 


















Para  recopilar  la  información  obtenida  en  el  estudio  de  los  diferentes  casos  se  ha 
seleccionado el formato tabla. Para estructurar las tablas, se ha analizado un primer caso, 
recopilando  los datos constructivos, gráficos e históricos. Así pues, se ha confeccionado 













analiza.  En  este  trabajo  se  estudian  los  campanarios  de  las  iglesias  parroquiales  de 




En este apartado  se determina  si  se  trata de una edificación  con  interés  cultural. Al 























‐ Superficies de planta. Se ha definido  la superficie, tanto exterior como  interior. En 
ambas,  se  han  redondeado  las  medidas  hasta  los  centímetros  ya  que  se  han 
observado irregularidades debidas a la falta de planeidad de los muros. 







de  la  torre‐campanario  a  estudiar.  Se  detalla  el  estilo  arquitectónico  y,  la  composición 






































En  este  segundo  subapartado,  se  identifican  las  patologías  apreciadas  en  la  torre‐
campanario.  La descripción de cada una de ellas es apoyada por información fotográfica. 
Para  determinar  el  nivel  de  conservación,  se  han  graduado  los  posibles  estados 
actuales en los que puede encontrarse el campanario, siendo los siguientes:  
‐ Bueno.  Construcciones  que,  a  pesar  de  su  edad,  cualquiera  que  fuera  ésta,  no 
necesitan reparaciones importantes. 
‐ Regular.  Construcciones  que  presentan  defectos  permanentes,  sin  que 
comprometan las normales condiciones de estabilidad. 
‐ Deficiente.  Construcciones  que  precisan  reparaciones  de  relativa  importancia, 
comprometiendo las normales condiciones de estabilidad. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig 28. Acumulación de excrementos de ave. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En la entrada del siglo XXI, se realizó una rehabilitación del interior de la iglesia 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Iglesia Parroquial de San Roque
MUNICIPIO:
Torrechiva




Propiedad Privada: Iglesia católica
18
Modalidad: 
  Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de 
la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación 
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano( DOCV Núm. 5449/13/02/2007)
DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS:
BRL










Plaza de grandes dimensiones, rodeada de viviendas 














































Iglesia Parroquial de San Roque
MUNICIPIO:
Torrechiva
  La torre-campanario es de planta rectangular. Se divide en tres niveles: basamento, 
cuerpo de campanas y cuerpo de remate.
Superficies en planta: 
  No se ha podido tomar las medidas pertinentes para obtener la superficie de la 
torre-campanario.







































Iglesia Parroquial de San Roque
MUNICIPIO:
Torrechiva
  Torre de estilo barroco, asentada sobre 
el lado de la Epístola recayente al 
imafronte del templo. Campanario de 
planta rectangular. Se compone de 
basamento, cuerpo de campanas y 






Fig 01. Vista general del campanario. 
   Este cuerpo, que forma parte del 
imafronte del templo, construido 
mediante muro mixto de mampostería 
ordinaria y sillares de esquina, con zócalo 
inferior de cantería (Figura 02) . 
Revestidos los paramentos, tanto de la 
torre como del templo . Se aprecia 
diversos huecos de ventana que 
permiten la ventilación e iluminación del 
interior de la torre-campanario (Figura 
03).
  La separación del basamento con el 
cuerpo de campanas, sobresale del 
volumen del templo.Se realiza mediante 
un entablamento sencillo : arquitrabe, 
friso y cornisa formada por moldura 
caveto (Figura 04).
Cuerpo de campanas: 
  Nivel construido mediante fábrica 
revestida de ladrillo cocido aparejado 
donde en sus cuatro caras se generan 
tres huecos donde si sitúan las 
respectivas campanas que se 
encuentran en este cuerpo. Los huecos 
formados por arcos de medio punto. 
(Figura 06,08,09).
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Fig 03. Detalle 
hueco de ventana. 
Fig 02. Sillares de 
esquina. 
Fig 04. Entablamento. 
Fig 06. Detalle hueco 
de campana. 




































Iglesia Parroquial de San Roque
MUNICIPIO:
Torrechiva
 Cuerpo de remate: 
  La separación entre el cuerpo de 
campanas y el cuerpo de remate es 
realizada mediante un conjunto de 





Fig 08. Cuerpo de 
Fig 07. Paramento campanas.
cuerpo de campana.  Formado por un cuerpo o nivel de 
planta rectangular.En dos de sus caras se 
aprecian huecos formando arcos de 
medio punto (Figura 10). 
  El remate se realiza mediante una 
cubierta sencilla de teja árabel y 
pináculo circular de obra sobre el que se 
levanta la veleta.
Descripción del interior:
  No se ha podido acceder al interior del 
campanario. Por este motivo, no se ha 
desarrollado este apartado.
4/8
Fig 09. Paramento cuerpo de 
campanas. 



































Iglesia Parroquial de San Roque
MUNICIPIO:
Torrechiva
  Se deduce el empleo de sillares en el zócalo y en los huecos de ventana para 
reforzar. 
  Acabado superfial revestido con acabado de pintura plástica.
 Cuerpo de campanas: 
 Cuerpo de remate: 
 Basamento: 
  Se insinúa en el revestimiento de este cuerpo la mampostería ordinaria rejuntada 
con argamasa. Se aprecia el empleo de sillares de esquina. 
 Paramento revestido, construido a partir de ladrillo cocido, deduciéndose por la 
pérdida de material superficial. No se aprecia el tipo de aparejo empleado.  
  Paramento revestido.  Se intuye que fue construido con las misma técnica y con el 
mismo material que el recinto campanil.










































ESTADO DE CONSERVACIÓN. PATOLOGÍAS: 
BRL
ESTADO ACTUAL: Bueno
ELEMENTOS DE INTERÉS: 
18
Fig 11. Desconchados 
en cuerpo de 
campanas.
Fig 12. Desconchado 
en templo. 
6/8
• Desconchados y desprendimientos d
las capas superficiales del revestimiento
de los paramentos verticales del
campanario. Así como de los
cerramientos exteriores del templo
(Figura 11,12).
• Manchas originadas por la humedad
Especialmente debidas a la absorción de
agua de lluvia (Figura 13,15).
• Fisuras en el intradós del arco de
hueco de campana (Figura 14).
Fig 13. Manchas humedad. 
Fig 14. Fisura transversal . 







































  No se ha podido acceder al 















































Fuente:Juan Vidal, Francisco. 2000. Los campanarios de Jose Minguez .  Biblioteca TC
¹Fuente: Ficha de etnología de la web de la D.G. de Patrimoni Cultural Valencià.
Conselleria de Cultura i Esport.
²Fuente: Inventario general de campanas  de la comunidad valenciana por
poblaciones.
³Fuente:Serrano Alcudia, Francisco. Estudio integral de los edificios. La lógico de su
procedimiento.
⁴Fuente: Sede Electrónica del Catastro.

























































































































































































































































































































































patologías  y  diversos  desperfectos  que  se  han  apreciado  en  una  de  las  torres  campanario 



















‐  Facilidad de acceso al  interior del  campanario. También  se ha  tenido en  cuenta el 
entorno de éste, ya que se utilizarán aparatos topográficos para la toma de datos. 
Tras el análisis de los distintos casos se considera representativo de todas las 











En  la primera visita del campanario,  se observó  la composición estructural de éste, con 
sus tres niveles: basamento, cuerpo de campanas y cuerpo de remate. También  la técnica y 




Tras  la  segunda  visita,  se  centró  el  estudio  en  el  análisis  patológico  de  las  lesiones 






la  tutora de este  trabajo, y con una cinta métrica. Gracias a estos  instrumentos, se han 
podido coger medición de alturas, anchuras, y resaltes de moldura.  
 
Posteriormente,  con  la  ayuda  del  programa  informático Asrix,  se  ha  rectificado  una 
fotografía  de  uno  de  los  alzados  de  la  torre‐campanario. De  este modo,  se  ha  podido 
elaborar el levantamiento de planos de este caso.  
 
































































Desconchados  y  desprendimientos  de  las  capas 
superficiales del revestimiento de  las fachadas del templo 




























































 Se  aprecia,  en  los  paramentos  interiores  y  exteriores 






























Grietas  transversales  de  grandes  dimensiones, 
localizadas  en  el  intradós  de  los  arcos  de  los  huecos  de 



































Añadir  que,  también  existen  causas  indirectas  que  favorecen  la  aparición  de  las 
patologías  enumeradas  anteriormente.  Consisten  en  factores  inherentes  a  la  unidad 
constructiva  como  consecuencia  de  su  selección  o  de  su  diseño  defectuoso,  y  que 

































































































































































































































































El  objeto  del  presente  proyecto  es  la  rehabilitación  estructural  y  funcional  de  la 


















la  seguridad  y  buen  estado  de  conservación,  teniendo  en  cuenta  los  desajustes  y 






La  documentación  del  presente  Proyecto  Básico,  tanto  gráfica  como  escrita,  se 
redacta para establecer  todos  los datos descriptivos, constructivos y  técnicos, para 






















tiempo. Así como, evitar  la entrada de aves en el  interior de  los cuerpos superiores 
de la torre‐campanario.  
 
Tras  una  serie  de  inspecciones  oculares,  se  ha  detectado  que  todos  los  asuntos 




enumerado.  Son  todas  ellas  actuaciones  que  respetan  exhaustivamente  el 





















La  topografía  de  la  parcela  es  prácticamente  plana  y  no  afecta  en  absoluto  al 











No  se  interviene  sobre  cimentación, por  lo que no procede el desarrollo de este 
apartado. La evaluación de  las cargas añadidas sobre el edificio como consecuencia 

























de parámetros de  consolidación estructural,  funcionalidad, accesibilidad, etc…se  llega a 
las actuaciones que se describen a continuación. 
 
Tal  y  conforme  se  ha  descrito  en  el  apartado  anterior,  el  campanario  presenta  una 
configuración digna de  la época de construcción y de su entorno. En el presente estudio 
de  daños  se  contempla  y  respeta  esta  composición,  ya  que  no  es  posible  de  aislar  el 


















También se realizará el desmontaje de  la hoja  interior de  fábrica de mampostería de 
las esquinas y jambas de los huecos, del Nivel + 16,54, eliminando todo material suelto. 
 
Adicionalmente, se  lijarán  las viguetas de madera que actualmente existen en  la cara 
inferior del forjado superior del recinto campanil, para limpieza de éstas, sobre las cuales, 
colgaban  antiguamente,  el  sistema  de  poleas  para  el  funcionamiento  del  toque  de 
campanas. 
 







Esta  actuación  se  sitúa  fundamentalmente  entre  el  nivel  existente  en  el  cuerpo  de 
campanas, nivel + 16,54, y el denominado cuerpo de remate, nivel +21,49. 
 
Se  trata  de  realizar  la  consolidación  del  conjunto  del  espacio  cúbico  del  recinto 
campanil. El concepto estructural es generar un sólido estructural indeformable de cuatro 
caras que  rigidice  interiormente  la  totalidad del  remate. A  tal  fin  se dispondrá de  una 
solera sobre el forjado existente, respetando el hueco de acceso a dicho cuerpo.  
 



















Las  obras  comprenderán  no  sólo  el  desmontaje  de  las  campanas  sino  también  la 






Se ha  considerado  fundamental  la  intervención  en  el  forjado  inferior del  cuerpo de 




pendiente para  la correcta evacuación de  las aguas pluviales. En cuanto a  los elementos 




















Por  ello,  en  coherencia  con  las  actuaciones  propuestas,  se  diseña  un  cerramiento 
horizontal estanco, protegiendo  totalmente  la zona que antes quedaba a  la  intemperie, 











Los  aspectos  propiamente  técnicos  se  desarrollan  todos  ellos  en  la  parte 
correspondiente a justificación de la intervención. 
1.1.4.3. Servicios urbanísticos existentes 













Fábrica,  así  como  las  normas  EHE‐08  de  Hormigón  Estructural;  para  asegurar  que  el 
edificio y la intervención realizada tiene un comportamiento estructural adecuado frente 
a  las  acciones  e  influencias  previsibles  a  las  que  pueda  estar  sometido  durante  su 
restauración y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus 
partes,  daños  que  tengan  su  origen  o  afecten  a  elementos  estructurales  que 





de  origen  accidental,  asegurando  que  los  ocupantes  puedan  desalojar  el  edificio  en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio 












espacios,  los  elementos  fijos  y móviles  que  se  instalen  en  la  torre‐campanario,  de  tal 














vocación  de mejorar  este  asunto,  de  disponer  de medios  que  impidan  la  presencia  de 
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, de medios para 










































las  necesidades  sociales  de  comunicación  territorial  de  las  sociedades  previas  a  la 
Segunda  Revolución  Industrial.  El  trabajo  se  inserta  en  las  necesarias  condiciones  de 















































































Las  vigas  de  madera  descolgadas  situadas  en  el  forjado  inferior  del  cuerpo  de 




su época. Así pues,  las  vigas de madera  serán  impregnadas  con un protector  contra el 














las  vibraciones  y  los  daños  o  el  deterioro  que  puedan  afectar  desfavorablemente  a  la 
apariencia,  a  la  durabilidad  o  a  la  funcionalidad  de  la  obra;  determinados  por  los 














En el nivel +21,49,  forjado superior del  recinto campanil, sobre  la  losa estructural ya 
existente,  se  ejecutará  cubierta  mediante  doble  lámina  de  impermeabilización 
bituminosa, capa separadora de fieltro geotextil y capa de protección y acabado de rasilla 
sobre mortero.  






En este  sentido,  también  se ha  tenido en  cuenta el  lugar donde  se ejecuta  la obra, 





que  se aprecian en  los  cuatro paramentos de  la  torre‐campanario.  La  terapia  consistirá 
una  limpieza manual, eliminando elementos extraños, así como costras o aquel material 










Posteriormente,  se  reparará  el  paramento  afectado  por    las  grietas  transversales, 
fortaleciéndose mediante el sistema de grapado:  
‐ Se limpiará completamente la superficie. 








epígrafe  correspondiente.  Dicha  plancha  se  colocará  sobre  guías/raíles  Klein  de  acero 
galvanizado, empotradas en  la pared. Esta plancha tendrá características especiales para 
conseguir  la  máxima  calidad,  así  como  un  espesor  de  10  mm  y  un  correcto 
funcionamiento de apertura y cierre estanco.  












Los  acabados  se  han  escogido  siguiendo  los  criterios  de  confort  y  durabilidad, 














En  el  nivel  de  cuerpo  de  campanas  se  ejecutará  plancha  de  acero  lagrimada 
















y  resaltes,  así  como  las  pilastrillas  existentes  en  la  torre‐campanario  al  proporcionarle 
tonalidad al mortero añadiéndole diferentes tipos de pigmentos. Tal y como se aprecia en 
los paramentos de la torre‐campanario del municipio de Argelita. 
En  cuanto a  los paramentos  interiores del  cuerpo de  campanas,  se  saneará  la parte 
interna del muro, sustituyéndose las piezas pétreas dañadas al eliminarse aquellas piezas 
sueltas. Seguidamente se revestirá mediante enfoscado a buena vista. 




El  acabado  del  techo  del  cuerpo  de  campanas  será  de  enfoscado  a  buena  vista,  se 
demolerá el revestimiento superficial.  

























































































El  objetivo  de  este  documento  es,  según  el  art.  11  del  DB‐SI,  reducir  a  límites 
aceptables el  riesgo de  los daños derivados de un  incendio de origen accidental,  como 
consecuencia de  las  características de  su proyecto,  construcción, uso y mantenimiento, 
mediante  el  cumplimiento  de  una  serie  de  parámetros,  cuya  justificación  se  expone  a 
continuación.  
 











El  campanario  forma  parte  de  la  iglesia  parroquial.  Las  actuales  condiciones 


























Se  trata  de  elementos  estructurales  secundarios  cuyo  fallo  que  no  afecta  a  la 























No existen en el presente proyecto paso de  instalaciones  a  través de elementos de 
compartimentación. Tampoco existen cámaras. 
 
























































































































































































El  presupuesto  global  de  este  proyecto  básico  ha  sido  dividido  en  dos  presupuestos  de 




las  partidas  ineludibles.  Asimismo, mostrarle  aquellos  trabajos  técnicos  los  cuales  podríamos 








































































































i t i i l
1,00 7,06 7,06
7,06 18,76 132,45
m2. Apeo de forjado estructural existente en la cara inferior del
Cuerpo de Campanas (tras la ejecución de trabajos en dicho
nivel) mediante sopandas y durmientes de madera y puntales
metálicos, i/replanteo y p.p. de costes indirectos. Todo ello
compatible con las actuaciones a realizar en el espacio ocupado.
m2 Desmontaje mecánica con martillo electrico
M2. Desmontaje, mediante martillo electrico y repaso manual, de
fábrica de mampostería dañada que conforma las hojas interiores
del muro en los cuatro laterales del campanario, cara interior
bóveda e intradós arcos, por medios manuales, i/retirada de
escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y pp de
costes indirectos, según NTE/ADD-13.
m2 Picado juntas fábrica mampostería
M2. Picado de juntas en fábrica de mampostería, levantando el
mortero existente y dejando la junta limpia para posteríor




CAPÍTULO 1.1   DESMONTADOS Y ACTUACIONES PREVIAS
Pa Limpieza y acondicionamiento
PA. Limpieza y acondicionamiento del espacio de trabajo.
Retirada de elementos varios, demoliciones no consideradas,
etc.. y retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de
obra y pp de costes indirectos. Se incluira en el presente caítulo
la eliminación de todos los restos no servibles situados en el
Campanario.











t i i l
4,00 30,66 122,64
Paramento vertical 






TOTAL CAPÍTULO 1.1 DESMONTADOS Y ACTUACIONES PREVIAS. . . . . . . . 8.520,06
m2 Picado buena vista paramento vertical
M2. Picado de enfoscado buena vista paramentos verticales y
horizontales de fachada, con martillo eléctrico, prestando especial
atención a las cornisas que coronan el basamento y el cuerpo de
campanas, ya que una vez picado se analizará la reparación o
sustitución de piezas de las diversas molduras que la forman,
i/base de enfoscado, retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
m3 Traslados de escombros
M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para
distancias o recorridos de 25 metros en altura y entre 20 y 40 m.
desde tajo de demolición a la ubicación de contenedor, dumper o
camión, i/humedecido, vertido sobres estos; transporte a
vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia de 20 km, incluso
cambio de contenedor de 7 m3 de capacidad, colocado en obra a
pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por coupación
de vía públcia y pp de costes indirectos y medios de señalización. 
Incluso valoración de residuos a pie de obra, según el Plan de
Gestión de Residuos elaborado por el Constructor, y transporte
de los mimsom a centro de reciclaje, monodepósito, vertedero
específico, o a centro de recogida y transferencia, i/tiempo de
espera para la carga a máquina (Sse inlcuye pp de contenedores
diversos y de transporte).
1.1.5
1.005
m2 Picado juntas intradós bóvedas y arcos
M2. Picado de juntas en mampostería, levantando el mortero
existente y dejando la junta limpia para posteríor rejuntado, i/ p.p.
andamiaje y evacuación de escombros a pie de carga.


















M. Rejuntado de grietas en muros de fábrica de carga y/o
cerramiento con las siguientes operaciones: descarnado y
llimpieza de la grieta, relleno de la misma a base de mortero de
cemento y arena M10 según UNE-EN 998-2, retacado previo
humedecimiento de fábrica.
M2. Solera de 7 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-
25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado
en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo
electrosoldado #150*150*5 mm., previa formación de pendiente
para la correcta evacuación de aguas pluviales, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.
ml Sellado grietas muro
Ml. Sellado de grietas existentes, en los muros con mortero de
cemento M10 según UNE-EN 998-2, previo al cosido para evitar
fugas de mortero.
ml Cosido de grietas
Ml. Cosido de grietas en muros de fábrica de carga, y/o
cerramiento a base de grapas de pletina de acero hasta 2
unidades por ml., i/descarnado y posteríor relleno de mortero de
cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2 totalmente
retacado.
ml Rejuntado grietas en muro
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
ACTUACIONES DE URGENCIA
CAPÍTULO 1.2   ESTRUCTURAS Y CONSOLIDACIONES
m2 Restauracion y consolidación de estructura
M2. Restauración y consolidadción de estructura de cara inferior
forjado existente en el Cuerpo de Campanas compuesto por
vigas de madera bajo un forjado de 20 cm de espesor.
1.- Se realizará repicado completo de la capa supeficial de
mortero existente, de 4 ó 5 cm. 
2.- Se limpiará completamente la superficie, cepillado mediante
medios mecánicos. También la superficie de la cara inferior del
forjado, y eliminación de elementos extraños.
3.- Se recompondrá el mortero repicado con nueva aplicación de
mortero DE REPARACIÓN de alta calidad SIKA-TOP 122.
4.- Por último, se verterá el hormigón, consiguiendo 15 cm de
espesor.















1,00 2,90 0,15 0,44
2,00 2,90 0,20 1,16
1,60 10,06 16,10
TOTAL CAPÍTULO 1.2 ESTRUCTURAS Y CONSOLIDACIONES. . . . . . . . . . . . . 3.907,58
M2. Lasurado de superficies de madera ,para vigas del forjado
inferior del cuerpo de campanas, de maderas medias y blandas
con CETOL HLS PLUS de SIKKENS de poro abierto, satinado,
transparente coloreado en base disolvente para exteríor con alta
resistencia a intemperie, rayos U.V., hongos y azulado de la
madera. Se aplicará una mano de imprimación de fondo y dos
manos de acabado.
m2 Rejuntado fábrica de mampostería
M2. Rejuntado de fábrica de mampostería existente con mortero
bastardo de cal y cemento de las mismas características al
existente, actuación en cara interior del recinto campanil,
i/llimpieza posteríor (sin incluir picado de juntas).
Ml Reparación moldura fachada
Ml. Reparación de cornisas existentes mediante moldura de
escayola tratada para ser colocada a la intemperie, con sección
hasta 40 cm. de desarrollo, en diseño mediante molde exclusivo,
ajustado a cornisa existente, no comercializado, i/p.p. medios
auxiliares.
M2 Lasurado de superficies de madera







TOTAL CAPÍTULO 1.3 ALBAÑILERÍA. . . . . . . . . . . . . . . 791,66
U. Ayudas de albañilería ,de cualquier trabajo de albañilería,
prestada para la correcta ejecución , i/porcentaje estimado para




CAPÍTULO 1.3   ALBAÑILERÍA
m2 Impermeabilización cubierta en nivel Cuerpo de Remate
M2. Reparación en cubiertas con pendiente del 2% transitables
para uso peatonal,para posterior colocación de pavimento de
rasilla, sistema adherido, constituida por una lámina asfáltica de
betún modificado con elastómeros SBS y peso medio de 4 Kg/m²
acabada con film de polietileno por ambas caras, POLYDAN 40 P
ELAST, con plegabilidad positiva a 15ºC y armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje (Tipo LBM 40), la primera adherida al
soporte y la segunda adherida a la anterior mediante soplete, sin
coincidir juntas, lámina geotextil de 200 gr/m2, previa imprimación
de la base con 0,3 Kg/m² de emulsión asfáltica CURIDAN,. lista
para proteger con protección pesada. Membrana PA 6 s/UNE 104
402/96. Según CTE/DB HS 1.
U Ayudas de albañilería




TOTAL CAPÍTULO 1.4 CANTERÍA. . . . . . . . . . . . . . . 320,00
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
ACTUACIONES DE URGENCIA
CAPÍTULO 1.4   CANTERÍA
PA Actuaciones diversas sobre la cantería
SE PRESUPUESTA UNA INSPECCIÓN OCULAR DE LA ZONA
DE ACTUACIÓN, YA QUE EL ANDAMIO ESTA MONTADO EN
TODO EL PERIMETRO DEL CAMPANARIO. UNA VEZ,
REALIZADA LA INSPECCIÓN OCULAR SE REALIZARÁ UN
PRESUPUESTO ESPECIFICO DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR.






















4,00 7,23 0,02 0,58
3,03 10,15 30,75
TOTAL CAPÍTULO 1.5 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, ACABADOS Y PIN 661,57
M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado
en superficies verticales, con mortero de cemento M15 según
UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posteríor, i/p.p. de
medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así
como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.
m3 Enfoscado buena vista paramento exterior
M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado
en superficies verticales, con mortero de cemento con
pigmentación M15 según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación
posteríor, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de




CAPÍTULO 1.5   PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, ACABADOS Y PINTURAS
m2 Solado de rasilla 14x28 cm
m2. Solado de RASILLA 14X28 cm, para exteriores, con
resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633 CLASE 3,
recibido con mortero de cemento y arena de rí M5 según UNE-
EN 998-5, i/cama de arena de río, pp de rodapie ceramico de 7
cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. Todo ello
sobre formación de cubierta sobre la losa estructural que se
ejecturará (medido aparte).
m2 Enfoscado buena vista














TOTAL CAPÍTULO 1.6 INSTALACIONES. . . . . . . . . . . . . . . 5.341,05
Ud. Suministro e instalación del sistema externo de protección
contra el rayo formado por pararrayos con dispositivo de cebado
electropulsante, modelo DAT CONTROLER PLUS (Ref: AT-1515) 
de APLICACIONES TECNOLÓGICAS, con Certificación de
Producto AENOR, tiempo de avance en el cebado de 15 µs y
radio de protección de 32 metros para un nivel de protección 1,
según CTE DB-SU-8 y UNE 21186. Colocado sobre mástil de
acero galvanizado de 6 m de altura; incluso pieza de adaptación,
soportes de anclaje, pletina conductora de cobre estañado,
fijaciones, vías de chispas, contador de impactos de rayo, tubo de
protección de la bajada y toma de tierra registrable con
resistencia inferíor a 10 ohmios, para 1 bajada. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado según CTE DB-
SU-8 y UNE 21186. Sin incluir ayudas de albañilería ni elementos
de elevación.
U Ayudas electricidad
Ud. Ayudas de electricidad a la intervención completa,
ammpliación de cuadro eléctrico existente para la nueva
instalación de volteos, Mano de obra y pequeño material, i/medios 
auxiliares. Se estima un 5% del capítulo total de instalaciones
eléctricas .
U Ayudas fontanería
U. Ayudas de cualquier trabajo de fontanería, prestada para la
correcta ejecución , i/porcentaje estimado para pequeño material,




CAPÍTULO 1.6   INSTALACIONES
Ud GÁRGOLA HORM. POLÍMERO 6X10
Ud. Gárgola de hormigón polímero en color blanco, en piezas de
6x10 cm. con una longitud de 22 cm., recibida con mortero de
cemento y arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p.
de limpieza posteríor, totalmente colocada.
Ud PARARRAYOS PDC RP32m NIVEL1
















U. Estudiado el carácter de la obra, se considera conveniente
proceder a contablizar un 1% de aquellos capítulos dedicados a
la Rehabilitación y Restauración (1 a 5), en concepto de
imprevistos.
EN CASO DE APARECER IMPREVISTOS, SE REALIZARA UN
PRESUPUESTO COMPLEMETARIO, PARA REVISAR POR LAS
DOS PARTES.
Alquiler diario del andamio definido en la partida anterior, incluido
todos los mantenimientos indicados por la normativa, el proyecto
y la DF.
U Desmontaje y posterior montaje de campanas
NO SE INCLUYE ESTA PARTIDA EN EL PRESUPUESTO, YA
QUE SE CONSIDERA QUE ESTOS TRABAJOS DEBEN
EJECUTARSE POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA.
TAMPOCO SE VALORAN LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, YA
QUE SE SUPONE QUE LA EMPRESA ESPECIALIZADA
DISPONE DE SUS PROPIOS MEDIOS. SI SON NECESARIOS,
SE PUEDE REALIZAR UN PRESUPUESTO
COMPLEMENTARIO, UNA VEZ ESPECIFICADOS LOS
TRABAJOS HA REALIZAR.
U Limpieza vasos de bronce de campanas
NO SE INCLUYE DICHA PARTIDA, YA QUE SE CONSIDERA
QUE DICHOS TRABAJOS SE DEBEN DE EJECUTAR POR





CAPÍTULO 1.7   VARIOS
U Montaje y desmontaje de andamiaje
U. Montaje y desmontaje de andamiaje en perímetro del
campanario, incluso adaptación en sonzas en las que el apoyo no
se realice sobre vía pública. Todo ello con dimensiones
aproximadas de 6 metros de lado; y una altura de 30 metros.
INCLUIDO CERTIFICADO TECNICO FIRMADO Y ELABORADO
POR TECNICO COMPETENTE, SELLADO POR EL COLEGIO
OFICIAL.
U Alquiler diario
TOTAL CAPÍTULO 1.7 VARIOS. . . . . . . . . . . . . . . 16.743,77










TOTAL CAPÍTULO 1.8 CONTROL DE CALIDAD. . . . . . . . . . . . . . . 1.009,14
Ud. Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una
muestra de malla electrosoldada, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes caractaeristicas: caractaeristicas
geometricas, sección media equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado simple y
doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia según UNE
36740; limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura,
según UNE-EN 10020 e didentificación del fabricante, según
UNE 36811. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados. Según EHE-08.
Ud Ensayo de instalación electrica
Ud. Ensayo de control de la instalación eléctrica y luminotécnica,
incluendo comprobación de funcionamiento de los diferentes
mecanismos, verificaciones luminotécnicas en los diferentes
elemetnos colocados, prueba de elementos de protección,
medida de la resistencia de la TT y media del aislamieno con
realación a tierra y entre conductores.
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
ACTUACIONES DE URGENCIA
CAPÍTULO 1.8   CONTROL DE CALIDAD
Ud Ensayo de hormigón
Ud. Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, con
las especificaciones especiales al tratarse de Hormigón
Autocompactante, incluyendo: medida de asiento de con de
Abrams, fabricación de probtas, curado, refentado y rotura a
compresión. Según documentación del Plan de Control de calidad
e Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Especial
atención a relación agua/cemento adecuada; dosificación de
varias tipologías de áridos, etc....
Toma en obra de muestra de hormigón fresco según UNE-EN
12350-1; medida del asiento con el cono de Abrams según UNE-
EN 12350-2; fabricación y curado de familia de probetas
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2; refrentado y
rotura a compresión en laboratorio homologado según UNE-EN
12390-3.
Incluidos los ensayos a todos los componentes y aditivos que
conforman el hormigón según el Plan de Control de Calidad,
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Ud Ensayo de malla electrosoldada




























Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo
34 cm., homologado CE.
Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera
calidad, homologado CE.
Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y
metálicas, homologadas CE.
Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO
Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en
cabeza. Homologada CE.
Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
ACTUACIONES DE URGENCIA
CAPÍTULO 1.9   SEGURIDAD Y SALUD
Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.






























Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para
contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos).
Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquín de obra instalado.
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30
m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de
altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).
Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de casco de 0,40x0,30 m.
sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable.
Homologado CE.
Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura,
incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.
Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30
m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO
Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.







TOTAL CAPÍTULO 1.9 SEGURIDAD Y SALUD. . . . . . . . . . . . . . . 681,56
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios
(extintor) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de
espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y
CTE/DB-SI 4
Ud Extintor de CO2 de 5 Kg
Ud. Extintor de CO2, de 5 KG de agente extintor, con eficacia
89B para extinción de fuego producido principalmente por fallos
en equpos eléctricos, con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
Ud Señal luminiscente




TOTAL CAPÍTULO 1.10 GESTION DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . . 379,60
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
ACTUACIONES DE URGENCIA
CAPÍTULO 1.10   GESTION DE RESIDUOS
Ud Gestion de residuos
Ud. Estimación del coste de la Gestión de residuos según
ESTUDIO DE GESTIOS DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION, con un valor para el cálculo
de 1% sobre el PEM.











38.355,99PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL




































































































TOTAL CAPÍTULO 1.2 ESTRUCTURAS Y CONSOLIDACIONES. . . . . . . . . . . . . 24,95
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
ACTUACIONES SECUNDARIAS
CAPÍTULO 1.2   ESTRUCTURAS Y CONSOLIDACIONES
m2 Barniz para madera interior o exterior
M2. Barnizado de carpintería de madera interíor ó exteríor con
dos manos de barniz sintético con poliuretano Procobar de
Procolor o similar, lijado y relijado y capa de imprimación.













TOTAL CAPÍTULO 1.3 ALBAÑILERÍA. . . . . . . . . . . . . . . 5.159,25
M2. Puerta corredera horizontal, de dimensiones aproximadas
150x150 cm, compuesta de plancha de acero de 6 mm en
formación de tapa de hueco que comunica el interio del
campanario con el Cuerpo de Campanas. Diocha plancha se
colocacará sobre guías/railes Klein de acero inoxidable, ambas
colocadas mecánicamente en suelo. 
El acero será laminado S275, galvanizado y prelacado el
conjunto, i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo totalmente montado. Los trabajos de
soldadura serán realizados por soldados culaificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.
m2 Malla de tela anti-aves
M2. Malla de tela resistente, de 1,5 a 3 cm de anchura y de 1,5 a
3 cm de altura, con marco perimetral de perfiles de aluminio
lacado, y tela de hilos de poliéster, colocada con fijaciones
mecánicas.
U Ayudas de albañilería
U. Ayudas de albañilería ,de cualquier trabajo de albañilería,
prestada para la correcta ejecución , i/porcentaje estimado para




CAPÍTULO 1.3   ALBAÑILERÍA
m2 Suministro y colocación de plancha de acero
M2. Suministro y colocación de plancha de acero galvanizado
S275 de 5 mm de espesor, tipo lagrimada, incluyendo accesorios
de instalación. Dichos perfiles estarán soldados superor e
inferiormente (soldadura no vista) en pletinas semiciruclares
perimetrales al hueco de anchura 7 cm y 10 mm de grosor
(incluidas), ancladas mecánicamente a su soporte.
m2 Puerta corredera horizontal













TOTAL CAPÍTULO 1.5 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, ACABADOS Y PIN 3.154,45
M2. Solado de baldosa de gres , en formato comercial, para
interíores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633
para: a) zonas secas, CLASE 2 para pendientes superíores al
6% y escaleras, recibido con mortero de cemento y arena de río
M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río
rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
ACTUACIONES SECUNDARIAS
CAPÍTULO 1.5   PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, ACABADOS Y PINTURAS
m2 Guarnecido maestreado con yeso grueso YG
M2. Guarnecido maestreado con yeso gurso G, de 12 mm. de
espsor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en
superficies verticales y/o horizontales, con maestras intermedias
separadas 1m, y alineada con cuerda, i/rayado del yeso tosco
antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de
material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes
indirectos, s/NTE/RPG-10,11,12 y 13.
m2 Solado de gres int.







TOTAL CAPÍTULO 1.6 INSTALACIONES. . . . . . . . . . . . . . . 896,56
Ud. Ayudas de electricidad a la intervención completa,
ammpliación de cuadro eléctrico existente para la nueva
instalación de volteos, Mano de obra y pequeño material, i/medios 




CAPÍTULO 1.6   INSTALACIONES
U Instalación de puntos de luz
Ud. Instalación de puntos de luz mediante tubo visto exterior
marca Gewis, y unidades luminaria Hublot estancos, lámparas
incluidas. Incluso ampliación del cuadro existente en el nivel
Campanas, circuitos adicionales necesarios realiados con tubo
de corrugado de diámetro suficiente, conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 1.5 mm2
de sección, en sistema monofásico (activo+neutro+protección),
incluso p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Grado de
protección IP-54. Totlamente instalada y funcionando, según NTE
y REBT.
U Ayudas electricidad




TOTAL CAPÍTULO 1.10 GESTION DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . . 92,36
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
ACTUACIONES SECUNDARIAS
CAPÍTULO 1.10   GESTION DE RESIDUOS
Ud Gestion de residuos
Ud. Estimación del coste de la Gestión de residuos según
ESTUDIO DE GESTIOS DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION, con un valor para el cálculo
de 1% sobre el PEM.



























































































































El  trabajo  ha  requerido  de  las  actuaciones  detalladas  a  continuación  para  su  posible 
elaboración.  
Para  comenzar,  se  han  identificado  las  diversas  torres  campanario  del  área  geográfica 
seleccionada,  siendo  la  comarca  del Alto Mijares.  Seguidamente,  se  han  seleccionado  diversos 
campanarios para su posterior estudio histórico, arquitectónico y técnico. 
Para ello, se han realizado diversas visitas a los distintos campanarios. De este modo, obtener 
de  forma  presencial  los  datos  arquitectónicos  y  constructivos  (materiales  constructivos 
empleados,  técnicas  de  ejecución  utilizadas,  etc),  identificación  de  las  patologías  presentes, 
también  la  obtención  de  información  fotográfica  que,  posteriormente,  y  junto  con  los  datos 
anteriores,  permiten  elaborar  la  información  gráfica  necesaria  para  profundizar  en  la 
comprensión de la edificación a estudiar. 
Además  de  la  realización  de  la  toma  de  datos  comentada  anteriormente,  se  ha  recogido 





























Siendo  la  elegida  la  torre‐campanario  de  la  iglesia  parroquial  San Miguel  del municipio  de 
Arañuel. 
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